




- эффективные методы стимулирования труда; 
- рост заработной платы; 
- увеличение среднесписочной численности ра-
ботников крупных отраслевых субъектов, в том 
числе и высококвалифицированного персонала; 
- создание и освоение новых технических 
средств, позволяющих комплексно механизировать 
и автоматизировать технологические процессы; 
- высокий инновационный потенциал отрасли; 
- возрастающий экспортный оборот; 
- увеличение объемов привлечения государст-
венных инвестиций. 
- нехватка специалистов, в основном по ино-
странному оборудованию; 
- состояние материально-технической базы; 
- низкие уровни использования производствен-
ных мощностей; 
- сложное финансовое положение: недостаточно 
высокая прибыль, рентабельность реализованной 
продукции; 
- отсутствует комплексный подход в организа-
ции деятельности маркетинговой службы. 
Внешние возможности Внешние угрозы 
- создание на базе крупных перерабатывающих 
предприятий-интеграторов разноуровневых верти-
кально и горизонтально интегрированных структур, 
в том числе аграрных финансово-промышленных 
групп; 
- увеличение объемов экспорта; 
- усиление экономических связей по сотрудниче-
ству с иностранными субъектами хозяйствования; 
- совершенствование специализации; 
- положительная динамика роста объемов произ-
водства в животноводстве; 
- благоприятная конъюнктура рынка мяса, свя-
занная с ростом уровня доходов и спроса со стороны 
потребителей. 
- изменения в законодательстве стран, в которые 
экспортируется продукция; 
- отсутствие эффективной системы страховой 
защиты имущества, оборотных средств, поголовья 
животных и др. ценностей от различных непредви-
денных ситуаций; 
- возможность создания мелких предприятий с 
примитивной технологией по переработке живот-
новодческого сырья без учета имеющегося произ-
водственного потенциала и должного технико-
экономического обоснования. 
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Необходимо признать, что во многом неэффективный процесс перехода Украины от административно-
командной к рыночно-ориентированной экономике сгенерировал институциональную среду, которая лишь 
частично реформирована и имеет существенные признаки нестабильности. Для трансформационной эконо-
мики реформирование институтов является критическим барьером, так как они либо создают стимулы для 
экономического роста и отвечают основополагающим принципам социально-рыночной экономики, либо 
становятся преградой на пути экономического развития и роста благосостояния общества. 
В постиндустриальных странах именно легальные нормы позволяют очертить и зафиксировать опти-
мальный экономический ресурсный потенциал и направить его в наиболее эффективные инвестиционные 
проекты. Но в начале трансформационного этапа, когда объективно имеем юридический вакуум законода-
тельного массива, который устанавливает основополагающие принципы функционирования рыночного хо-
зяйства, официальное нормотворчество должно взаимодействовать с нелегальным порядком. 
К сожалению, реалии Украины подтвердили тот факт, что легальная экономика при отсутствии обще-
принятой в развитых странах институциональной среды, которая обеспечивает максимально точное испол-
нения контрактных обязательств, создала условия для активного функционирования нелегальной. Данная 
полиинституциональная структура лишь поверхностно напоминает некоторые аспекты социально-рыночной 
экономики и не отвечает фундаментальным институциональным требованиям. Акцентируем внимание, что 
большинство экономических агентов покидают легальный сектор не потому, что нелегальный позволяет 
уклониться от налогообложения, а потому, что действующие формальные институты не отвечают мотивам и 
потребностям людей. То есть, имеем хрестоматийную институциональную ситуацию, когда экономическое 
поведение во взаимоотношениях "принципал - агент" регламентируется путем силового установления норм 





агенты уклоняются от исполнения институциональных норм, которые "прописаны" законами. 
В свою очередь, оппортунистическим определяется поведение, которое уклоняется от условий контрак-
та. Теория трансакционных издержек основывается на том, что субъекты рыночных отношений, действуя в 
условиях контракта, подвластны врожденному рационализму, а поэтому их действия осознанны, но лишь в 
ограниченных рамках. В целом человек склонен к оппортунизму, который является условием удовлетворе-
ния собственных потребностей скрытыми действиями. Поэтому экономический агент, осуществляя рыноч-
ную трансакцию, должен оберегать ее от угроз оппортунизма, что, вероятнее, соответствует более обшир-
ной концепции, чем фундаментальная концепция неоклассической теории максимизации прибыли. О. 
Вильямсон определяет оппортунизм как удовлетворение собственных интересов коварными действиями. 
К ним относят такие типы поведения: ложь, уголовно наказуемые деяния, формы активного и пассивного 
обмана, как ex ante так и ex post. Первый является следствием несостоятельности страхователей разграни-
чить риск и выявить его реальное состояние. Ex post действует в условиях неспособности или нежелания 
застрахованных лиц вести себя ответственно и перейти к действиям, которые бы минимизировали риск. Та-
ким образом, оппортунизмом считают неполное или недостоверное обнародование информации, ее пере-
кручивание, очень часто, с умышленной целью. Данные поступки происходят при реальной или субъектив-
ной информационной асимметрии, что позволяет оппортунисту получать рентную выгоду. Отсюда возника-
ет необходимость трансакционных издержек при осуществлении трансакций, связанных с риском амо-
рального поступка. 
Как показывает опыт трансформационной экономики Украины, по крайней мере, в предыдущие годы, 
государство, как основной институт реформаторского развития, создало такие условия, которые поощряют 
оппортунистическое поведение между агентами хозяйственной деятельности не только на уровне предпри-
ятий, но и в плоскости "государство - предприятие (предприниматель)". При этом отметим, что рыночные 
задачи государства состоят не в том, чтобы административно управлять экономикой и отдавать хозяйствен-
ным единицам обязательные для исполнения указания, а создавать институциональные условия для их раз-
вития, рационально собирать налоги и эффективно распоряжаться бюджетными средствами. 
Таким образом, нынешнее состояние трансформационной экономики Украины требует ликвидации ин-
ституциональных преград, которые мешают ее развитию. В первую очередь необходимо создать "прозрач-
ную" экономико-правовую инфраструктуру, которая смогла бы сделать невозможной дискриминацию и оп-
портунизм со стороны государственных контролирующих органов и свела к минимуму оппортунистические 
трансакционные издержки субъектов экономической деятельности. К сожалению, сейчас они являются зна-
чительными и имеют тенденцию к возрастанию. Чтобы предотвратить это явление необходимо упростить и 
сделать максимально подотчетным функционирование контрольно-надзорных институций, ликвидировать 
дублирующие и ненужные законы, передать законодательную инициативу на региональный уровень с це-
лью приближения власти к насущным потребностям предпринимателей, расширить возможности субъектов 
экономической деятельности и вместе с этим повысить их социальную ответственность. 
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Работа предприятий в новых условиях хозяйствования предполагает, прежде всего, усиление их ответ-
ственности за устойчивость своего финансового состояния, улучшение использования оборотных средств и 
выполнение всех обязательств в установленные сроки. 
Недооценка роли анализа финансовой деятельности и оценки финансового состояния, наблюдавшаяся в 
последние годы, отражала негативные явления в организации финансов, и в частности, это по существу не-
ограниченное предоставление предприятиям платежных кредитов и других видов ссуд. За счет кредита по-
крывались все финансовые прорывы, вызванные невыполнением производственной программы и договоров 
на поставки продукции. 
За последние два года наблюдается тенденция к некоторому оздоровлению финансового состояния пред-
приятий, тем не менее, недостаток собственных оборотных средств, еще значителен; неплатежи по ссудам 
банка, поставщикам и бюджету хотя и снизились по сравнению с предыдущими годами, но составляют ог-
ромные суммы. Остается значительным и удельный вес убыточных предприятий и предприятий, испыты-
вающих финансовые затруднения. 
В настоящее время в Республике разрабатывается программа финансового оздоровления национальной 
экономики в целом. В связи с этим усиливается необходимость, как углубленного финансового анализа, так 
и оперативной, ежедневной экспресс - оценки финансового состояния каждого предприятия с целью, выяв-
ления резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств и возможностей их пополнения, и на этой 
основе - предотвращения финансовых рисков, прорывов, финансовой несостоятельности. 
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